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Measures on Making up Modernity Defect:Reflection
and Critique of Liberalism
PENG Ya-mei
(School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:In the process of modernization in China，it is no unexpected to encounter the crisis of mo-
dernity． In order to cope with the crisis，first of all，we should have a fully understanding of moderni-
zation，including its philosophical origin and its main proponents:contemporary liberalism． The exca-
vation of its philosophical origin and criticism of the modern liberalism can help us realize the goal of
modernization of our country，and this will be very instructive． At the same time，only when we real-
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生、港澳台学生，都要加强日常的教育和管理。一
方面要指派专人，主动加强和涉外人士的交流，了
解其文化背景和政治倾向;另一方面，对于外籍教
师，建立听课及课后回访制度，全面及时地掌握授
课情况，避免课堂内外有传教的情况发生;同时，
在指导留学生专业教育的同时，也要加强我国相
关法律法规的教育，要求他们遵纪守法，不做违法
之事，从源头上遏制住传教的可能性。
2．加强对宗教人员的管理
学校相关职能部门、院系、各级党组织，要建
立联动机制，要全面把握校内信教人员名单和身
份，要和他们多交流和沟通，既要尊重他们的宗教
信仰，也要加强教育和管理，特别是对我国相关法
律法规的教育，提醒他们宗教活动必须法律规定
的范围内活动，不能在校园内开展。
3．加强网络监管
高校需要加强对校园网络的监管，构筑抵御
宗教渗透的“空中防线”。随着网络的迅速发展，
网络极易成为宗教渗透的“重灾区”。高校应加强
对网络安全的重视，建立一支强有力的网络信息
收集、监控队伍，要能随时掌握师生员工的各种网
络行为，进而了解师生员工的思想动态，及时阻止
不良宗教信息的渗透与传播。
4．加强学生管理
高校辅导员和管理者既要关心大学生的学生
情况，也要对大学生的日常生活和各种行为多加
关注，要随时注意学生的心理状态的变化，及时帮
助学生解决学习和生活中遇到的各种困难，关心
他们的情感问题。要通过开设贫困学生绿色通
道、提供勤工助学机会等，从经济上缓解贫困生的
生活和学习压力，让学生第一时间感受到学校和
党组织的温暖和关怀，防止他们向宗教和神灵去
寻求帮助和慰藉。
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